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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen syfte är att undersöka om den finska energiforskningspolitiken uformas enligt principerna för Democratic
Network Governance.
Avhandlingen grundar sig långt på den forskningen som bedrivs i Danmark i Center of Democratic Network Governance.
Mera specifikt undersöker man hur styrningen av energiforskningspolitiken fungerar med hjälp av variablerna transparens,
kontroll och styrning. Energiforskningspolitiken har inte tidigare undersökts ur denna synvinkel.
Avhandlingen grundar sig på litteraturstudier och intervjuer med beslutsfattare och påverkare i den finska
energiforskningspolitiken.
Enligt resultaten fungerar styrningen av energiforskningspolitiken i Finland enligt principerna för demokratisk







Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information
Audioband från intervjuerna finns att få av skribenten i mp3 format. 
